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Сучасному інституту держави притаманна низка властивос-
тей, які ми вважаємо цілком звичними, якщо не стандартними,
наявність яких робить останню справжньою корпорацією:
держава має власне юридичне обличчя, відмінне від особисто-
сті правителів; включає у себе урядовий апарат та сукупність
громадян (підданих), проте не співпадає ні з тим, ні з іншим;
має чітко визначені межі та існує тільки за умови визнання
іншими державами тощо. Проте, інститут такого роду — до-
сить пізнє явище в історії людства, і немає ніяких підстав вва-
жати його вічним.
Мартін ван Кревельд, відомий ізраїльський історик та вій-
ськовий теоретик, описує процес зародження, визрівання та
розквіту держави-корпорації. Значна частина книги присвяче-
на кризі цього інституту, свідками якої ми постаємо. Причина
кризи держави як інституції — втрата її легітимності через не-
здатність виконувати взяті на себе зобов’язання по підтриму-
ванню правопорядку, захисту від зовнішніх загроз та забезпе-
ченню населення «соціальними благами». Занепад держави, на
глибоке переконання автора книги, може в найближчому май-
бутньому призвести до радикальної трансформації усього су-
часного світу.
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